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La presente investigación tiene como objetivo el estudio comparativo de la ejecución 
presupuestal entre los años 2014 y 2015 del Hospital Hermilio Valdizán, y plantear como 
problema general ¿Cuál es la diferencia que existe en la ejecución presupuestal entre los 
años 2014 y 2015 del Hospital Nacional Hermilio Valdizán? 
 
El tipo de investigación del presente trabajo, es no experimental, de tipo descriptivo 
– comparativo, recibe igualmente el nombre de investigación básica. La muestra estuvo 
constituida por el comportamiento presupuestal de los años 2014 y 2015 del Hospital 
Hermilio Valdizán. Para la recolección de datos se utilizó los reportes del sistema integrado 
de administración financiera del sector público, módulo de proceso presupuestario. Se utilizó 
la prueba estadística no paramétrica de U de Mann Whitney para comparar medias de las 
muestras independientes (ejecución presupuestal 2014 vs 2015). 
 
Se observó que  la ejecución presupuestal del  año 2014, el promedio de los 12 meses 
el devengado fue de 38,286,331 y durante el 2015 en los 12 meses fue de 39,912,042. En 
consecuencia, la significancia es menor al nivel permitido de significancia (p<0.05). Es 
decir, existe diferencias entre los años 2014 y 2015. Por dimensiones se hallaron diferencias 
significativas (p<0.05), en los rangos favorables a todas las dimensiones del 2015. 
 





This research aims at the comparative study of the Hermilio Valdizán Hospital’s budget 
execution between 2014 and 2015, and pose a general problem: What is the difference in the 
Hermilio Valdizán Hospital’s budget execution between 2014 and 2015? 
 
The research of this work is not experimental, it’s descriptive - comparative, also 
called basic research. The sample consisted on the Hermilio Valdizán Hospital budgetary 
behavior of the years 2014 and 2015. For data collection, it were used the reports of 
integrated system from the public sector financial Management, budget process module. The 
nonparametric statistical test of U de Mann Whitney test was used to compare means of 
independent samples (2014 vs 2015 budget execution).  
 
It was noted that in the budget execution of 2014, the average of the 12 months was 
38,286,331, and during 2015 in 12 months was 39,912,042. Consequently, the significance 
is less than the allowable level of significance (p < 0.05). It means that there are differences 
between 2014 and 2015. Dimensions significant differences were found (p < 0.05) in the pro 
ranks to all dimensions of 2015. 
 
Key words: budget execution, budget process module. 
 
 
 
